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t.ll.oló en Zaralo.a el dla I1 da Julio de 1848, • loe 44 .&0. de edad














Su al'enada esposa, dona Herm.inia Alonso; hijos, Humberto, Guillermo, Fernando y Maria Gloria; padre don Bernardo;
padres polfticos, don Daniel Alonso y dona Fanny Iglesias; hermanos Andrefna, Amadeo, Elena y Alicia; hermanos pollticos,
Fausto Abad, Mercedes Barbudo, Carmen y Fanny Alonso, Francisco Jiménez· y Julio Alvarez; t(os, primos, sobrinos y demás
familia, participan a sus amistades tan dolorosa pérdida, rogándoles lo tengan presente en sus oraciones, caridad cristiana
que les agradecerán.

















No el fécll una gréfica exteriorización
de las ideas y recuerdos que en la ¡mari·
nación le agolpan al evocar esta fecha
histórica ye1orlosa.
Un 18 de Julio -bendito di. del 1936-
sonó en Esparta el vibrante loque de
clarCn que unió. junto a un soldado Insig-
ne, a loa e¡paftoles de corazón dlspueslos
a hacer efectiva la consigna sagrada de
salvar e.spai"Ja. .
Las primeras vCcUmls de la Santa Cru-
zada, Iniciada en un amanecer estival,
aquf cayeron. V su sangre generosa, y su
•
Sacrl,tru del pilar
Sacrlalla Mayor: Ha sido restaurada
recientemenle. En IUS calajeras se guaro
dan los ornamentol, llamando la atención
por su riqueza, el terno y capas para todo
el cabildo, de tis11 bordado con oro, obra
de Cormano, de mediados del ligio XIX,
que cosió cuarenta mil durOI. En sus pa-
redes le admira un cuadro grande-de
Coello. En el teltero, dentro de un arma-
rio relicario, se cuardan las piezas que
componen dos aUares de plata que se
instalan en el mayor catedralicio segl1n la
fesllvidad: uno es para esponer el Santl·
sima, y otro con lmaglnerfa arUsUca; en
él sobresalen: el bUlto de Santa Ana.
aureolado. dorado, de principios del siglo
XVI; la. figuras de San José y el Nifto. y
la Virgen del P'II.r procesional, obra del
platero Mieuel Cubeles. hecha el ano
162), en la que empleó 1.623-oozal de
argento cobrando por la mano de obra
1.500 IIbral jeque.... También lEiste
valor y su abnegación fué la primera ba-
rrera IneEpuenable par. la ola dutruclora
y sirvió de estfmul0"l de acicate para las
jornadas sucesivas, siempre brillantes y
plenas de triunfo.
Nueltro recuerdo "'.s eonnable que
nunca, se dirige hacia 101 caldos por 0105
y por Espana, hacia l. I~menll legión de
mártires y de héroel qae con IU ..mfldo
y al precio de su 'ldI. nos ..l"aron a
lodos e hicieron posl"le le resurrecdón de
nuestra Patria haela l. unidad, la libertad
y la grandeza.
El pensamiento MI vuelve Igualmente
con eralltud. fidelidad y lotuslauno hacia
la figura Insigne del Caudillo. Gran Ca·
pltán de la nueva EsPilla vldoriOI8.
•
rica colección de fronta~s, uno todo de
plala. Se guarda en esta IIcrillfa un
precioao cáUz de inestlmt,b~ valor y de
construcción moderna, h.choen Zar_loza,
lodo lleno de brmant~ ••I,unos de eran
tamallo. y exquisUOI rubiel. topacios,
zafiros y esmeraldas.
SacrisUa de la Santa Clpllla: Se halla
decorada con dOI column.s de mármol de
Calatoraoj tiene dos puert.s con primo·
rosal rellevel y en su tlltero el escudo
de armas del arzobispo Allu. La bóveda
fué pintada por Joaqufp Inza. Contiene
en las paredes laterales ar.ndes armarlos
donde se guardan lal joy•• y cuanlo se
emplea para el culto de l. Vlrlen. Llaman
la atención dos OItentoll' hornacinas,
estilo rocalla, que con"'nen cabezal de·
capitadas de 101 ..ntos rabio y Juan. de
espreslón y fadura admirable., ob... de
Ramlrez, autor de toda la labor de esla
esp~dlda sala, que conaerva el carácler
de época. Hay un reloj de cala magnifico,
_fabricado en Londres por Diego eVant.
Contiene un bermolO joyero donde le
conservan rlqutslmas alhaj.. di toda
cla&e. consagradas a MarI. SanUlllu del
Pilar por vario. reyes. prlncl.... y po-
lentado•.
MIGuaL A»aL
L. educacl6n de la mujer
educar los pueb&ol Iln educar la fami-
lia. en cuyo &eno RIcen J.I primerOl pen-
..mientos y &e pierden los últimos suspl-
rOl del hombre, u tembl'ar UrII ,&In"
herma.. en un terreno est&il, PlrI que
nazca enferma y viva marcblta.
r." la educación de la familia llene que
pre<eder Ió&lcamenle l. educación • la
mujer. como al desarrollo del fruto preoe•
de el de la semilla. y a la vida reel la ridI
embrionaria.
Madre, hermana, eIPOI8. la mu;er U la
compaf\era que nos ligue desde la cuna
halta el sepulcro, y que va modelando con
sus consejos nuestros &enllmlentol, pre.
parindonol a poseer las_virtudes privadas
del hombre, cimiento de I.s vlrtudla pl1-
bUcas del ciudadano.
lA obra del Eterno acusa en todolaus
aspeclol una mlsme ley: la propenllón, y
una misma marcha: el perfeccionamiento.
LOI lagol que arr8ltran trabajosamente
las pIedras arrojadas en su curso. IOn lue-
go 101 rlos que deslruyen cludade., y mú
tarde JOI martl que 9valll1an poderOfIl
embarcaciones.
El 011\0 que balbucea entre la. ctIrlclal
de IU madre 111 primeras pelabras, ..
de.pué. el hombre que domlllll .. mando
con lU pensamiento y el anciano que MU'
ca con su uperiencla 101 primeros pelOl
de otra generacl6n. •Pero _el hombre enIua IUI ldau, COIItO
elllempo enlaD .... __ y .....
l. oo. peldollol, y.. Ia.~ e 11I11I'
clanldad Jal va ensanchando mas sin pero
der ellermen prlmillvo.
en el hombre. por tan lo, se reflejará el
nlreo; en la educación pública, la educa"
d6n prlvada¡ en lal acciones. 111 creen-
eral. ~omo en el universo se refleja 0105.
es precllO encauzar estos primeros
penAmlentos, como se encauza el torrente
plira que fertilice 101 campos. y Ja mujer.
que Imprime en nuestro espiritu la idea
de 0101 con esa! sencillas oraciones que
penetran en la mente mezcladas con ca-
ricial; la mujer. que es la primera que
pretenta a nuestros ojos la eterna separa·
ción entre el bien y el mal. es necesario
que comprenda toda la grandeza de su
milión, . lodos 101 obih\culos que se opa·
nen a ella. todo el valor y la fe que ha
menester para cumplirla.
No basta ese tupido velo con que le
nndan desde la niñez sus ojos y sus
oIdol, porque la oscuridad y el .1Iencio
utlmulan el pensamiento, como ellnfor·
tunlo utlmula las ilusiones; hay que dar
• IU alma el alimento de la educadon,
para que se arraigue en ella el germen de
la virtud, si .610 ~sta ha de ser deslrulda
por la muerte.
Porque la virtud no es un sol que des·
lumbra cuando se' la contempla, sino un
tilo que gu.fa cuando se divlla. no se
Impone 8 la razón por el temor que opri·
me y duele, lino por la convlcclOn que
atrae y gusta, la educación de la mujer,
por tanlo. debe obedecer a la naturaleza
de ni sentimiento•• como la medicina se
"acomoda a la naturaleza del enfermo.
Apartada de la tempestad de las Ideas,
el boy eléngel que mece SUI alas en la
tierra. y recoe:e en ~lJas al deswraciado
que demanda conlueloi único bélsamo
ltue .lIvla los dolores causados por el
fanlUsmo de lodos, todos Igualmente

















VISITA: en HOTEL PARIS, los dra9
15 y .l>de cada mes, de 10 a I y de 38 6
T. Sánchez
Cirujano Callista
en América y ~ anea ea Barcl!loll!
Eapeclaliata en ojOfl de Ilallo, callOI,
dureza., Illleroa j IUlilDeIl!8.
VEMDO· Radio Phllips
.
Pon "rucllco Ci.rel. 111.... Alnl.
di prllldentl dll uCI.lnllalmo
A,unl.mllnlo di l. el.dad d.
Jaca.
HACE SABER: Que a partir del dla de l.
fecha, quede abierta l. recepción de trigo yde.
mia producto. intervenld08 por el ServIcio NI,
donal del Trigo. en 8U8 almacenea de Jaca, SI'
biMnigo y Caldearenas, con arreglo a la 8ifl:uie~.
te diatributión:
Almacén de !aca.-Recepci6n del 1 al 20 de
cada me., ambos inc1uaive.
Almacen de Sabilldntgo.-Recepción del 2'2 al
25 de cada m9, ambos indllaive.
AimaCéJ de Caldearenas.-Recepción del ZTIl
X) de cada mea, ambos incluaive.
Lo que Be hace plibllco pera conocimiento 4e
kM cultivldores. quienes podrán IleVlilr todo.;
prodllctoe diaponibJtos pera" venta. los .II""~
n~ selialados.






RaZón: V. Jimtnez - Hotel la Paz
.JACA
La CompalUa de Gaspar Campos
El miércoles próxJmo hará su debul es.
ta Compai\ra de Comedias Cómicas, qUe
procedente de Burgos viene recorriendo
101 escenarios de las principales capilales
de Elpai\a. Seguramente Que los días de
aCluación serán dlas de gala en fa sala del
Teatro. ya que son muchfsimas las fami-
lias que tienen deseo..' de ver lo qUe se
llama una buena CompanCa de Comedia
y asistir a las obras de estreno r~ciente
que forman el repertorio suyo. No seria
de estrañar que se hiciese un nulrldísimo
abono y los cinco dias de actuación de
Gaspar Campos y los suyol sean recor_
dadol por mucho tiempo en Jaca, }'a qUe
se lrata de mUlo notables artistas.
Le obra del df'but iierA. leguramenle,
cEI famoso Carballelra' y re seguirá la






¡ Doctor Beriténs !• •
:::••••••••• OC::UL.I.TA ,
- TENDRA ABIERTA SU CONSULTA:
EN ESTA CIUDAD A PA.RTiR DEL:
OlA 11 Y DURANTE LOS MESES DE i
XERANO EN SU CA.SA :
MAYO". N.·.. ,JAt;A •. /.............__.._._ .,
'-
Lü mi.. que H cel 'ran minina 19. a laa 7 y
nd-, 8 y 8 Y medil .... iglesia del Carmen






CorDeta del ReKilnieato OaJicll li
e
Hilarlo Zorzllno Erce
Sargento del ml-.o Reeim'eoto
que murieron por Dloa y por Espafta. el
19 de Julio de 1936 Y23 de DIciembre de
1936. respectlv8men!e
R. l. P.
La familia agradecera la asistencia.
Hoy dla ·18 de Julio y en conmemora-
ción de este glorioso aniversario se cele-
brar'n los siguientes actos:
A las 9'30. Misa ante el monumento 8
los Caldos del Regimiento de Infanterla
Glllla en la fecha gloriosa del 19 de Julio.
Seguidamente conmemorJtci6n de la
'lPlesta del Trabajo.,
A las once: Recepción oficial. dispuesta
por la Superioridad. en el salón principal
•
de la Comandancia militar. Para este aclo
que revesliré Ja m*xima iml orlancla hen os
a1do amablemente Invitados por el Gene·
ral Gobernador de la Provincia y plaza de
HUelca y Jefe de la División de Montana
n.- 52. Excmo. seftor don Ricardo Marzo
Pelllcer.
t
Tra Inesperada y traidora enfermeda.d.
rebelde a fodos 101 recursos de la cienda
con solicitud pueslos al seryiclo del pa-
ciente. la tarde del lunea úlllmo. falleció
en Zaragoza. don Humberto 8ovlo.
hermano polltlco del director de nuestro
semanario.
Era en Jaca muy conocido. Aquf vino
con su familia ¡iendo un nifto y entre nOI-
otrOl creció y se hizo hombre ganándose
por su bondad innata. por su trato caballe·
roso y IU hombría de bien. generales
.impallas. En su profesión de contrallsla
de obras se destacó por 10 cJatalntelleen·
ela y ID capacidad: tanta, que. en varias
ocasiones 101 ingeniero. directores. con·
f"ronJe dUfclle1 empresa. conscientes de
su \'alla.
Lo8 vohmlarlos de Jaca. que en Bies-
cas y Gavfn prestaron a Espafta servicio.
tan patrióticos. en aquellos dla. trágicos
del asedio rojo. le recuerdan con verda·
dero carifto y admiración. puel no obstan-
te rebasar la edad militar. formó en sus
filas y con el grado de urgento hizo gala
de .u amor 8 Bspana.
Lo. testimonial de pésame que sus fa-
miliares reciben y IR numerosa concu·
nencla que acompstló el cadáver 8 '0
última morada. dicen. elocuentemente. lo
muy sentida que ha sido IU muerle.
Quédele. a .us famlllare. todos este
con.uelo y mitiguen su dolor con la lelu·
rldad de que Humberto elté en el cielo.
Dial habnl ya prendado su. vlrludel.
~ "poi' «Villano' IlIldri de 8U'teIou el dII
U del cou.....te. CÜDdudeD40 correspoadellda
.....A:nhg del Sur y del pueno de Lt.boI ....
dri. .. Sl5 el YapOt' DOt'· ricallO .eshocbontl_caa. de AaI6rka ... Norte, Cellhe.
Del 8 al 12 de octubre en Zar.,oza
I
En la Inmortal Ciudad de laragoza-
estuche y relicario de la Sacrosanta Co·
lumna -tendr" lugar deIS al12 de oc-
tubre del Centenario de la Vlreen del
Pilar, un magno Congreso Nacional. ex-
ponente mblmo de la adoraCión mllenllria
espaftola a la Madre de Olas.
11
Todos los espal\ole•• representadOl en
la. perlOnas de los congresista•• cince-
larén sus esplrltul al calor de las purl·
limal doctrinas que emanar"n del lUIn-
dloso Congreso Mariano Nacional fijado
en Zaragoza para el mes de octubre.
111
Esteban Bilbao, Pe""". Plldain y otra.
no menos brillantes lumbrera•• hanln UIO
de la palabra en el Congreso Marteno
Ndcional que se celebrar" .en Zaraeoza.
en las jornadas del 8 al 12 de octubre del
XIX Centenario del Pilar.
IV
El Santuario de la Raza y templo na-
cional de Zaraeoza. va a recoger los lali-
dos de la eran devoción pUarlsta. en el
magno Congreso Mariano Nacional del
mes de octubre. por el que todo" 101 es-
paftolel le abrazarén més estrechamente
al Pilar. causa primera de nueltroe afanes
de lmperlo.
¡Ja(etanoll Dad una prueba de vueltra
devoción a la Virgen del Pilar y testimo-
nIo de vuestro aragonelllmo, Inscribién-
doos para el magno Congreso Murlano
que se celebraré en el Santuario de la
Raza deiS al12 de octubre del XIX Cen-
tenario de la Vireen del PUlr.
Lugares de Inscripción: Bn la IIcrlsUa
del Carn\en, R. P. Hermeneeildo de Fu.·
tinana. Bn la parroquia. don Alberto




S d ... CPU ..e ven en c.oo Sol
otizuoe 5, 8t plClph"ed ... Iot Es_lulle' ..
ull6it:ii Marq... de La e , n. l.... su
MmI:1 bl40r MeJ-. ~.I...JACA.
Iros reltos. como el último tribu lo de IU
cariño.
Lo dicho haré IObradamente compren-
der que el mAs Importante la educación
de la mujer en la órblla de 101 lentlmlen·
tos que ha de manifestar despuél para
con lO! hijo•• que esa otra educación
cienHflca de que se pretende dotarla.
TrasJadarla de ella para convertirla en
erranle Investigadora de la clenda. cuyo
sendero, abierto por medio del error, es
árido como la naluralez.a en medio de lal
nieves; poblar su mente con los frias
cálculol de la lógica. que troncha la.
ilusiones como el hurac"" troncha las
flore., el Implan"r en elll una nuev~ na-
turaleza. el hacer que el esceptlcismo nOI
rodee por todas parles y el hombre no
tenga quien enjugue su llanto. ni haya en
medio de la· tempestad. un puerto en que
se acoja la calma, ni un IUlar en que
moren la virtud y la pureza.
Huyendo de ambos extremos se halla
el centro donde la verdadera educación
de la mujer se encuentra, y educarla asf
es garantizar el porvenir del hombre y de
las naciones, que sólo son libres cuando
saben serlo, y saben serlo cuando se enla-
'zan en ellas la Ilustración y la moral.
M. Q. T.
su pureza, y todos deben trabajar par.
Que no llegue a nublarse la atmósfera en
que vivimos.
Nada, pues, de esa lllnoranda que
sume 8 la ImagInación en un letargo que
turba cualquiera ilusión engai'ladora; nada
tampoco de esa educación que la remonta
a los laberintos del pensamiento, hacién-
dota olvld6t el camino áspero, pero segu-
ro. de la vida real.
Ella es la única estrella que brilla en el
oscuro horizonte del porvenir; ella debe
mantenerse tranquila. como el cielo en 181
luchas de la tierra.
Su educación debe ser proporcionada
a su destino. haciendo de Olas su primer
pensamiento. de la virtud su única gloria;
~de la fa milla la atmósfera en que respira
~~u esplrilu, del hombre el compañero de
su peregrinación.
La religión, Que es en el hombre un
elemento poderoso de civilización. en la
, mujer es un elemento principal de en·
señanza.
Esperanza que alienta en la vida, _con·
suelo que acompaña en la muerte. ültima
ilusión que se mantiene viva en el corazón.
la religión es el refugio donde se acoge el
pensamiento cuando. dolido dE' la pe-
queñl.'z Que le rodea, llene sed de pensar
en algo grande y sublime.
Sus principios. dulces como la mirada
de Olas. humildes como la cuna de su
hijo. elernos como el esplrltu, simpatlz!ln
con los sentimientos tiernos de la mujer.
V se encarnan en ella como se encarnó en
Maria el Salvador del mundo. dando a 8U
corazón esa serenidad de afectos. a 8U
conciencia esa tranquilidad de creencias.
a su vida esa resignación en el sufrimiento.
Como las flores se agostan por falta de
riego, la mujer sucumbe por f~lta de
creencias, porque el abandono sume al
espíritu en la desesperaclÓfl' y la desea
peració'1 en el vicio. •
Enlonces camina por una senda donde
la impiedad se abre paso en el corazón.
porque el desprecio y la desgracld enlazan
~ brazo con el suyo. y no concibe la
mente eJ consuelo y la felicldbd, como el
cansado viajero nunca divisa el término
de su jornada.
Véase si es importante la educación re·
, Iigiosa de la mujer; edul.."aclón 'que lleva
un término a todos los dolores. un premio
a todos los merecimientos, una reparación
8 todos los crfmenes.
AsI, preparada la mujer, entra en la
familla a ejucer de lleno sus funciones y
a poner en práctica sus pensamientos.
En ese cuadro que se llama familia.
donde Ja paz extiende su hermoso manto
y los rencores huyen porque les cierra la
entrada el corazón. la mujer. es la figura
p~lnclpal }' la que da carActer a la abril,
porque en ella se resume el pensamiento
que bosqueja el supremo PIntor de todas
las bellezas; porque 81U. rodeada de sus
h;jos. con ellos piensa y siente y con ellos
reza y confunde su aliento; porque les
ensei'la lo que anles aprendió; ensei'lanza
que abre el camtno de IU educación veni-
dera, como la gota de agua que se desliza
constantemente por la tierra. forma el
surco por donde pass luego el arroyuelo.
y considerada, últimamente. como la
compai'lera que nueslro Padre común del-
ttnó al hombre para que con ~I compar-
tiese IUI t~mores y sus alegrlas, ella es
fa que confunde su esplritu Con el nuestro.
la que gUMda en su corazón un recuerdo
'de nuestra existencia, la que vislla el
lecho de la muerte donde reposan nues·
